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Dan kalau Allah menghendaki, 
niscaya Dia menjadikan kamu 
satu umat (saja), tetapi Allah 
menyesatkan apa yang dikehendaki-Nya 
dan memberi petunjuk siapa yang 
dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya 
kamu akan ditanya tentang apa 
yang telah kamu kerjakan.
(An Nahl : 93)


Sesungguhnya setelah kesulitan 
ada kemudahan.




































Karya Tulis ini kupersembahkan untuk :
	Papi dan Mami yang tercinta, ungkapan kasihmu dan doa-doamu yang tak pernah usai sampai kini adalah pendorong semangatku yang tak ternilai. I Love You mom and dad.
	Mas yuyuk, mbak ayu, mas nunung, dik puput serta sikecil ratu yang selalu mendampingi hidupku dan kebahagian di rumah kita.
	Seseorang yang aku sayangi jauh nun disana yang selalu menyayangi aku selama ini baik suka maupun duka. Terima kasih atas kasih sayangmu.
KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum  Wr . Wb.
	Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kenikmatan, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang teguh dalam keislamannya.
Penyusun menyadari tanpa bantuan dari orang-orang yang barhati mulia dalam menyumbangkan akan pengetahuannya dan motivasi serta dorongan, Tugas Akhir dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto,M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Ibu L.N. Harnaningrum,S.Si,M.T, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Totok.Suprawoto,M.M, selaku dosen pembimbing I dalam penyusunan karya tulis ini.
4.	Bapak Ir. Mashudi, selaku dosen pembimbing  II dalam penyusunan karya tulis ini.
5.	Bapak Ir. Totok.Suprawoto,M.M, selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga laporan tugas ini dapat terselesaikan.
6.	Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta yang telah mengasuh penulis selama mengikuti kuliah.
7.	Bapak Sutikno, selaku pemilik UD. Genteng STN Jaya Klaten yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan karya tulis ini.
8.	Papi Drs Djimanto dan mami Erny Istinawati tercinta yang telah memberikan doa yang tak pernah henti-hentinya, dukungan serta kasih sayangnya.
9.	Mas yuyuk, mbak ayu, mas nunung dan dik puput, ratu yang telah memberikan kebahagiaan di rumah kita, serta Astie’s yang selalu menyayangiku, terima kasih atas doa, support, perhatianmu, kasih sayangmu serta canda dan tawamu yang selalu kamu berikan kepadaku tanpa henti-hentinya dalam suka ataupun duka. 
10.	Teman-teman kontrakanku di “Green Kallong UHV/951 Jogja” Ekco, Indro, Udin, Otin dan Opick, Ridwan, Sahrul serta Crew Film A2 Video Studio Jogja Bagus, Gendrux, Okky, Arum, Ella, Antok, Darmo terima kasih atas canda-canda yang kalian berikan. 
11.	Teman-teman crew film, pemain film serta semua sahabatku anak-anak SI-A angkatan 2002 Iyan, Indra, Hadziq, Budi AE, Jono, Agung, Anwar, dll. 
12.	Si BLACK GL Pro AD 3337 AV yang setia mengantarku kemana saja.
13.	Jaket hitamku yang selalu melindungi tubuhku dari sinar matahari.
Tugas Akhir ini merupakan persyaratan akhir dari mahasiswa di Jurusan Sistem Informasi, STMIK AKAKOM untuk memperoleh gelar sarjana. Penyusun menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan selalu diterima. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat terutama bagi kelanjutan studi penyusun. 
Wassalamu’alaikum  Wr. Wb. 

             

Yogyakarta,   April 2007
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